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Ilham Hariyadi Rohmatulloh, J500090023, 2012.Hubungan Kualitas Hidup Ibu 
dengan Status Gizi Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Mojolaban Sukoharjo. 
Latar Belakang. Peran seorang ibu sangat penting dalam pertumbuhan dan 
pencapaian gizi yang optimal bagi seorang anak. Sehingga dengan mengupayakan 
kualitas hidup ibu yang lebih baik untuk menuju status gizi yang baik akan 
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi lebih maksimal. 
Metode. Penelitian ini menggunakan metode observasional dengan pendekatan 
cross sectional. Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Mojolaban 
Sukoharjo pada bulan November 2012. Besar sampel adalah 55 ibu dan balita. 
Variabel penelitian meliputi : kualitas hidup ibu dan status gizi balita. Data 
kualitas hidup ibu diperoleh dengan kuisioner WHOQOL-BREF. Data status gizi 
diperoleh melalui pengukuran IMT. Uji statistik yang digunakan adalah uji Chi 
square. 
Hasil. Proporsi anak dengan status gizi baik lebih banyak pada ibu dengan 
kualitas hidup baik dibandingkan dengan ibu yang mempunyai kualitas hidup 
tidak baik (BB/TB) ( 43,64% vs 21,82% dengan p = 0,013 ; p < 0,05), (BB/U) 
(50,91% vs 29,09% dengan p= 0,007; p< 0,05), (TB/U) (47,27% vs 29,09% 
dengan nilai p= 0,049 ; p< 0,05) sehingga Ho ditolak H1 diterima yang artinya 
terdapat hubungan antara kualitas hidup ibu dengan status gizi balita. 
Simpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara kualitas hidup ibu dan status gizi balita di wilayah Kerja 
Puskesmas Mojolaban Sukoharjo. 


























Ilham Hariyadi Rohmatulloh, J500090023, 2012. The relation quality of 
mother’s life and children’s nutrition status  in Clinic  Mojolaban, Sukoharjo work 
area. 
Background. the role of a mother is very important within growth and 
achievement of the nutrion for a child. So, with efforting the better quality of 
mother’s life for better nutrition status will increasing of human resources being 
maximum. 
Methode. This research using the observasional methode withing cross sectional 
approach. This research was conducted in Clinic Mojolaban, Sukoharjo at 
November 2012. The sample was 55 mothers and toddlers. The variabel of this 
research include: quality of mother’s life and children’s nutrition status. The data 
of quality of mother’s life obtained by WHOQOL-BREF questionnaire. The data 
of children’s nutrition status obteined by IMT measurement. 
The result. The children’s proportion with good nutrition status are better with 
mother’s within better quality life than mother’s within worse quality of life 
(W/H) (43,64% vs 21,82% which is p=0,013 ; p<0,05), (W/A) (50,91% vs 
29,09% which is p=0,007 ; p<0,05), (H/A) (47,27% vs 29,09% which is p=0,049 ; 
p<0,05), so that Ho is rejected and H1 is accepted which means there was a 
relation between quality of mother’s life and children’s nutrition status. 
Conclusion. This research’s conclude that there was a significant relation between 
quality of mother’s life and children’s nutrition status  in Clinic Mojolaban, 
Sukoharjo work area. 
Keywords. quality of mother’s life, children’s nutrition status, clinic. 
 
